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ᵝᘧ C-19 
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ 
 
ᖹᡂ 21 ᖺ 㸳᭶ 25᪥⌧ᅾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊✲ᡂᯝࡢᴫせ㸸 
᪥ᮏࡢከࡃࡢ〇㐀௻ᴗ࡛ࡣ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࢆタഛᢞ㈨ࡢ┠ᶆタᐃࡢࡓࡵ࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋタഛᢞ
㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣉࣟࢭࢫࡣࠊࠕ㈈ົⓗ࡞஦ᚋホ౯ ࠖࠊࠕ஦๓ࡢ᥇⟬ᛶࢳ࢙ࢵࢡ ࠖࠊࠕᢞ㈨᱌ࡢ㡰఩
ࡢタᐃ ࠖࠊࠕៅ㔜࡞᳨ウࠖ࡜࠸࠺ 4 ࡘࡢせᅉࢆᵓᡂせᅉ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢྛᵓᡂせᅉࡣࠊタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢຠᯝ㸦᝟ሗࡢ཰㞟ࠊࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡢᙧ
ᡂࠊᢞ㈨ࡢ㐺ษ࡞ࢱ࢖࣑ࣥࢢ㸧࡟ṇࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
஺௜㢠 
                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 4,000,000 1,200,000 5,200,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 4,700,000 1,410,000 6,110,000 
⥲ ィ 8,700,000 2,610,000 11,310,000 
 
 
◊✲ศ㔝㸸♫఍⛉Ꮫ 
⛉◊㈝ࡢศ⛉࣭⣽┠㸸఍ィ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸  タഛᢞ㈨ィ⏬ࠊ タഛᢞ㈨ண⟬ࠊ⟶⌮఍ィࠊ ㈨ᮏண⟬ࠊ┠ᶆタᐃࠊ⤒῭ᛶホ౯
ᢏἲࠊ ཎ౯௻⏬ࠊᡓ␎ࢱ࢖ࣉ              
 
㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
 
 ᚑ᮶ࠊ⟶⌮఍ィ࡜ࡋ࡚ࡢタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺࡢ◊✲࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
① ホ౯㑅ᢥẁ㝵ࡢ◊✲࡬ࡢ೫ࡾ㸸◊✲௦⾲
⪅ࡢΎỈࡣࠊࢃࡀᅜࡢ୺せ࡞఍ィ㛵㐃㞧ㄅ࡟
࠾࠸࡚ 1970 ᖺ௨㝆࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓタഛᢞ㈨ண
⟬࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡢෆᐜࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ◊✲
ࡣࠊタഛᢞ㈨ࡢホ౯㑅ᢥ࡟㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣉ
ࣟࢭࢫࡢ௚ࡢ㒊ศ㸦౛࠼ࡤࠊᢞ㈨᱌ࡢసᡂẁ
㝵ࡸࠊ୰㛗ᮇ฼┈ィ⏬࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝㸧࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᡭ௜࠿ࡎࡢ≧ែ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᾏእ࡟࠾ࡅࡿ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ≧ἣ
ࡣྠᵝ࡛࠶ࡾࠊタഛᢞ㈨ࡢホ౯㑅ᢥ࡟◊✲ࡀ
㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ80 ᖺ௦௨㝆ࠊ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲ
ࡢ᭷⏝ᛶ࡟㛵ࡍࡿᐇド◊✲ࡀࡼ࠺ࡸࡃ╔ᡭ
◊✲✀┠㸸ᇶ┙◊✲㸦B㸧 
◊✲ᮇ㛫㸸2007㹼2008 
ㄢ㢟␒ྕ㸸㸯㸷㸱㸱㸮㸮㸷㸵 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦࿴ᩥ㸧 
 タഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ཎ౯௻⏬࡜ࡢ┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿᐇド◊✲ 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧  
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◊✲௦⾲⪅ 
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ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒῭Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸㸷㸮㸰㸯㸴㸮㸷㸲 
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ࡉࢀጞࡵࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࡢᙺ
๭ࢆᢞ㈨᱌ࡢ㑅ᢥࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚ࠊᅇ཰ᮇ㛫ἲ࡜఍ィⓗ฼┈⋡ἲ
ࢆࢼ࢖࣮ࣈ࡞᪉ἲࠊṇ࿡⌧ᅾ౯್ἲ࡜ෆ㒊཰
┈⋡ἲ࡞࡝᫬㛫౯್ࢆຍ࿡ࡋࡓ᪉ἲࢆὙ⦎
ࡉࢀࡓ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋࠊ୧⪅ࢆẚ㍑᳨ウࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊὙ⦎ࡉࢀࡓ᪉ἲࡢ᭷⏝ᛶࢆ
ᐇドࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ◊✲⤖ᯝࡣ୍ᵝ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ 
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
◊✲ࡣࠊ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲ࡟ࡼࡿᢞ㈨௦᭰᱌ࡢ
㑅ᢥၥ㢟࡟⤊ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋタഛᢞ㈨ࢆࠊࡑࡢ
ᚲせᛶࡢㄆ㆑ẁ㝵࠿ࡽጞࡲࡗ࡚ࠊ௦᭰᱌ࡢ᥈
⣴ࠊ㑅ᢥࠊタഛᢞ㈨ᐇ᪋ᚋࡢࣞࣅ࣮ࣗࡢࡍ࡭
࡚ࢆྵࡴ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣉࣟࢭࢫ඲యࢆໟᦤ
ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲ࡣ⾜ࢃࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ 
② ⌮ㄽ࡜ᐇົࡢ஋㞳㸸◊✲௦⾲⪅ࡢΎỈࡣࠊ
ࢃࡀᅜࡢ⟶⌮఍ィ◊✲⪅ࡀᐇ᪋ࡋࡓタഛᢞ
㈨ࡢỴᐃᢏἲ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆࣞࣅ࣮ࣗ
ࡋࠊᅇ཰ᮇ㛫ἲ࡞࡝ࡢ㈌ᖯࡢ᫬㛫౯್ࢆ⪃៖
ࡋ࡞࠸᪉ἲࡀ᪥ᮏ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ᗈࡃ᥇⏝ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊࢃࡀᅜ௻ᴗࡣࠊྜ⌮ⓗ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿṇ࿡⌧ᅾ౯್ἲ࡞࡝ࡢ㈌ᖯࡢ᫬㛫౯್ࢆ
⪃៖ࡋࡓỴᐃᢏἲ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅇ཰ᮇ㛫ἲ࡞࡝
ࡢ㈌ᖯࡢ᫬㛫౯್ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸༢⣧࡞Ỵᐃ
ᢏἲࡀࠊ㐣ཤ࣭⌧ᅾࢆၥࢃࡎᗈࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢃࡀᅜ௻ᴗࡢ᥇⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᅇ཰ᮇ㛫ἲࡢ᥇⏝ࢆྜ⌮໬ࡍࡿࡓࡵࡢ௬
ㄝࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢ㆟ㄽࡶࠊ⤒
῭ᛶホ౯ᢏἲࢆタഛᢞ㈨᱌ࡢ㑅ᢥࡢࡓࡵࡢ
ホ౯ᢏἲ࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊタഛ
ᢞ㈨ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣉࣟࢭࢫ඲⯡ࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓᐇド◊✲࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊᮏ◊✲ࡣ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࢆタഛᢞ㈨࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࠸࠺ᚑ᮶࡜ࡣࡲ
ࡗࡓࡃ␗࡞ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ 
ᖹᡂ 16㹼18 ᖺᗘࡢᇶ┙◊✲ Bࠕタഛᢞ㈨࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜⤌⧊㛫ࢥࢫࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜
ࡢ┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿᐇド◊✲ 㸦ࠖ௦⾲㸸ΎỈ
ಙ໷㸧࡟࠾࠸࡚ࠊタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇ
ែࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㒑㏦㉁ၥ⚊ㄪᰝࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᅇ཰ᮇ㛫ἲࠊṇ࿡⌧ᅾ౯್
ἲ࡞࡝ࡢ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࡀタഛᢞ㈨ࡢࣉࣟ
ࢭࢫ࡛࡝ࡢ⛬ᗘࡢ㔜せᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ
ከࡃࡢ௻ᴗ࡛ࠊタഛᢞ㈨᱌ࡢసᡂẁ㝵࠿ࡽࠊ
㉳᱌ࠊᑂ㆟࣭ᢎㄆࠊࡉࡽ࡟ࡣ஦ᚋホ౯ࡲ࡛ࡢ
ࡑࢀࡒࢀẁ㝵࡛ࠊ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࡀά⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤒῭ᛶホ
౯ᢏἲࡣタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡑࢀࡒࢀ
ࡢẁ㝵࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ά⏝ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ࡲ࡛ࡣࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ㘽ࢆゎࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ◊✲௦⾲
⪅ΎỈ࡜ศᢸ⪅ຍⓏࡀა࡚⾜࡞ࡗࡓཎ౯௻
⏬ࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋཎ౯௻⏬࡛ࡣ〇ရࡢ㛤
Ⓨタィẁ㝵ࡢึᮇ࠿ࡽ┠ᶆཎ౯࡟ࡼࡿࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋඛࡢ␲ၥࢆゎࡃ
㘽ࢆཎ౯௻⏬◊✲࡟ồࡵࢀࡤࠊከࡃࡢ〇㐀௻
ᴗ࡟࠾࠸࡚⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࡣタഛᢞ㈨ࡢ┠
ᶆタᐃࡢࡓࡵ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ
タഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢྛẁ㝵࡛┠ᶆ್ࡢ
㐩ᡂࡀᙉࡃព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࢆ㸰ࡘタᐃࡋࡓࠋ୍ࡘࡣࠊタ
ഛᢞ㈨ࡢィ⏬ᐇ⾜ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤒῭ᛶ
ホ౯ᢏἲࡀ┠ᶆ್ࢆタᐃࡍࡿᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡇ࡟࠾
ࡅࡿ┠ᶆ್࡟ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࡢᐇែࢆヲ⣽࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺
୍ࡘࡣࠊタഛᢞ㈨࡟࠾ࡅࡿ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࡢ
᥇⏝࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟ࠊ⤒῭ᛶホ౯
ᢏἲࡢ᥇⏝࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ࡜┠ᶆ࡜࡞
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ࡿ⤒῭ᛶホ౯್ࡢỴᐃ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ
ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
 
 ᖹᡂ 19 ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࡜ཎ౯௻⏬࡜࡟㛵㐃ࡍࡿᅜෆࡸᅜእࡢ
ᩥ⊩ࢆໟᣓⓗ࡟ㄪᰝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⤒῭ᛶホ
౯ᢏἲࢆタഛᢞ㈨ࡢ┠ᶆタᐃ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸
ࡿ௻ᴗ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ
࡟ࠊタഛᢞ㈨ィ⏬ࡢ⤒῭ᛶホ౯ࡢ┠ᶆタᐃ࡟
㛵ࡍࡿࣃ࢖ࣟࢵࢺ㸦ヨ㦂ⓗ࡞㸧ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ 
ᖹᡂ 20 ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᩥ⊩ࣞ
ࣅ࣮ࣗࡢᡂᯝ࡜๓ᖺᗘᐇ᪋ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ㄪᰝࡢᡂᯝ࡜ࣃ࢖ࣟࢵࢺㄪᰝࡢᡂᯝ࡟ᇶ
࡙࠸࡚ࠊ㒑㏦㉁ၥ⚊ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢ㒑
㏦㉁ၥ⚊ㄪᰝࡣタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟࠾
ࡅࡿ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࡢᶵ⬟ࢆゎ᫂ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࡢ᥇⏝࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ
せᅉ࡜᥇⏝ࡉࢀࡓ⤒῭ᛶホ౯್ࡢỴᐃ࡟ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉࡢゎ᫂ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
≉࡟ࠊᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ௻ᴗࡢ➇த
⎔ቃࡸᢏ⾡⎔ቃࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ௻ᴗࡢ஦ᴗᡓ␎
ࢆ࣐࢖ࣝࢬ࣭ࢫࣀ࢘ࡢᡓ␎ࢱ࢖ࣉࡶධࢀࡓࠋ 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
 
 ୍ࡘ┠ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊணഛⓗ࡞ㄪᰝࢆ
⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ᪥ᮏࡢከࡃࡢ௻ᴗ࡛ࡣ⤒῭ᛶホ
౯ᢏἲࡣ┠ᶆタᐃࡢࡓࡵ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
௻ᴗࡀタഛᢞ㈨࡟࠶ࡓࡗ࡚⤒῭ᛶホ౯ᢏ
ἲࢆ฼⏝ࡍࡿ୺࡞┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿタഛ
ᢞ㈨᱌ࡢ㑅ᢥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊタഛᢞ㈨᱌௳ࢆ
సᡂࡍࡿ㝿ࡢ┠ᶆタᐃࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊከࡃ
ࡢ௻ᴗࡀ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࢆే⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ᐇែࢆㄝ᫂ࡍࡿࡢ࡟ࡶ᭷┈࡛࠶ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊ௻ᴗࡣࠊ୍᪉࡛┠ᶆタᐃࡢࡓࡵ࡟࠶ࡿ⤒
῭ᛶホ౯ᢏἲࢆ౑࠸ࠊ௚᪉࡛タഛᢞ㈨௦᭰᱌
ࡢ㑅ᢥࡢᒁ㠃ู࡛ࡢ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࢆ౑࠺
࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊணഛ
ⓗ࡞ㄪᰝ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ2009 ᖺ 3 ᭶࡟ᮾド୍㒊
ୖሙࡢ〇㐀௻ᴗ࡬ࡢ㉁ၥ⚊ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᯝࢆ◊✲㞧ㄅ➼࡛බ⾲
ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ௻ᴗ࡛
⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࡣ┠ᶆタᐃࡢࡓࡵ࡟౑ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏࡢ
௻ᴗ࡛ࡣ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲ࡜ࡋ࡚ᅇ཰ᮇ㛫ἲ
ࡢ฼⏝ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ࡞࠿ࡢ༙ᩘࡀ
᫬㛫౯್ࢆຍ࿡ࡋࡓ๭ᘬᅇ཰ᮇ㛫ἲ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
஧ࡘ┠ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ๓ẁ㝵ࡢ◊
✲࡜ࡋ࡚ࠊ①࡝ࡢࡼ࠺࡞₯ᅾせᅉ࠿ࡽタഛᢞ
㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣉࣟࢭࢫࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࠊ②ࡑࢀࡽࡢ₯ᅾⓗ࡞ᵓᡂせᅉࡀタഛᢞ
㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢຠᯝ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ
ࡓࠋ 
 ศᯒࡢ⤖ᯝࠊ①ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㈈ົ
ⓗ࡞஦ᚋホ౯ ࠖࠊࠕ஦๓ࡢ᥇⟬ᛶࢳ࢙ࢵࢡ ࠖࠊ
ࠕᢞ㈨᱌ࡢ㡰఩ࡢタᐃ ࠖࠊࠕៅ㔜࡞᳨ウࠖ࡜࠸
࠺ 4ࡘࡢせᅉࢆࠊタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣉ
ࣟࢭࢫࡢ₯ᅾⓗ࡞ᵓᡂせᅉ࡜ࡋ࡚ᯒฟࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
②ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢ₯ᅾⓗ࡞ྛᵓᡂせᅉࡀタഛᢞ
㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢຠᯝ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࠕ㈈ົ
ⓗ࡞஦ᚋホ౯ࠖ࡜ࠕ஦๓ࡢ᥇⟬ᛶࢳ࢙ࢵࢡࠖ
ࡣࠕ᝟ሗࡢ཰㞟ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ᱌௳ࡢ㡰఩タ
ᐃ ࡣࠖࠕ᝟ሗࡢ཰㞟 ࠖࠊࠕࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡢᙧᡂ ࠖࠊ
ࠕᢞ㈨ᶵ఍ࡢ㐺ษ໬ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕៅ㔜࡞᳨
ウࠖࡣࠕࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡢᙧᡂࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑ
ࢀࡒࢀṇࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊタഛᢞ㈨ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
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ࡢ₯ᅾせᅉࡀᡂᯝ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡀࠊ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲࡀ₯ᅾ
せᅉ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆࡶࡘ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓ 
ࡑࡇ࡛ࠊ௻ᴗࡢᡓ␎ࢱ࢖ࣉࡢ㐪࠸ࡀタഛᢞ
㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊࡉࡽ࡟⤒῭ᛶ
ホ౯್࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᐇドⓗ
࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡭ࡃࠊ2009 ᖺ 3 ᭶࡟ᮾド୍㒊
ୖሙࡢ〇㐀௻ᴗ࡬ࡢ㉁ၥ⚊ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋල
యⓗ࡟ࡣࠊ࣐࢖ࣝࢬ࣭ࢫࣀ࢘ࡢ᭷ྡ࡞ᡓ␎ࢱ
࢖ࣉ㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢕ࣇ࢙ࣥࢲ࣮ࠊࣉࣟࢫ࣌
ࢡࢱ࣮ࠊ࢔ࢼࣛ࢖ࢨ࣮ࠊࣜ࢔ࢡࢱ࣮㸧࡟ᅇ⟅
௻ᴗࢆศ㢮ࡋࠊᡓ␎ࢱ࢖ࣉࡈ࡜࡟タഛᢞ㈨࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡞࠸࠿ࠊࡲࡓ₯ᅾせ
ᅉ࡟㐪࠸ࡣ࡞࠸࠿ࠊࡉࡽ࡟ࠊ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲ
ࡢ౑࠸᪉࡟࠾࠸࡚㐪࠸ࡀ࡞࠸࠿ࠊ࡞࡝ࢆᐇド
ⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊ㝶᫬◊✲ᡂ
ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 㸴௳㸧 
① ΎỈಙ໷ࠊຍⓏ ㇏ࠊᆏཱྀ㡰ஓࠊἙྜ㝯἞ࠊ
ᲚཎṊஂࠊࠕ㈨ᮏண⟬◊✲ࡢᅇ㢳࡜ᒎᮃࠖ
㸦ᰝㄞ↓㸧ࠗ ᅜẸ⤒῭㞧ㄅ࠘➨ 198 ᕳࠊ➨
1 ྕࠊ2008 ᖺ 7 ᭶ࠊ29-42 㡫ࠋ 
② ΎỈಙ໷ࠊຍⓏ ㇏ࠊᆏཱྀ㡰ஓࠊἙྜ㝯἞ࠊ
ࠕ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࡢタഛ
ᢞ㈨ࡢᐇែศᯒ 㸦ࠖᰝㄞ᭷㸧ࠗ ཎ౯ィ⟬◊
✲ ➨࠘ 31 ᕳࠊ➨ 2ྕࠊ2008 ᖺ 3 ᭶ࠊ56-65
㡫ࠋ 
③ ΎỈಙ໷ࠊຍⓏ ㇏ࠊᆏཱྀ㡰ஓࠊἙྜ㝯἞ࠊ
ࠕタഛᢞ㈨ࡢ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲ࡜୰㛗ᮇィ
⏬࣭ᖺḟண⟬̿⏘ᴗูືྥ㸫 㸦ࠖᰝㄞ↓㸧
ࠗ⤒⌮◊✲㸦୰ኸ኱Ꮫ⤒⌮◊✲ᡤ㸧࠘ 51
ྕࠊ2008 ᖺ 2 ᭶ࠊ49-62 㡫ࠋ 
④ ΎỈಙ໷ࠊຍⓏ ㇏ࠊᆏཱྀ㡰ஓࠊἙྜ㝯἞ࠊ
ࠕタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇែㄪᰝ̿⟶
⌮఍ィ࡜ࡋ࡚ࡢタഛᢞ㈨ண⟬◊✲࡟ྥࡅ
࡚➨㸱ᅇ タഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡿせᅉ 㸦ࠖᰝㄞ↓㸧ࠗ ௻ᴗ఍ィ࠘➨
59 ᕳ➨ 10 ྕࠊ2007 ᖺ 10 ᭶ࠊ80-87 㡫ࠋ 
⑤ ΎỈಙ໷ࠊຍⓏ ㇏ࠊᆏཱྀ㡰ஓࠊἙྜ㝯἞ࠊ
ࠕタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇែㄪᰝ̿⟶
⌮఍ィ࡜ࡋ࡚ࡢタഛᢞ㈨ண⟬◊✲࡟ྥࡅ
࡚➨㸰ᅇ タഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ඲య
ീ㸦ࠖᰝㄞ↓㸧ࠗ௻ᴗ఍ィ ➨࠘ 59 ᕳ➨ 9 ྕࠊ
2007 ᖺ 9 ᭶ࠊ66-73 㡫ࠋ 
⑥ ΎỈಙ໷ࠊຍⓏ ㇏ࠊᆏཱྀ㡰ஓࠊἙྜ㝯἞ࠊ
ࠕタഛᢞ㈨࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇែㄪᰝ̿⟶
⌮఍ィ࡜ࡋ࡚ࡢタഛᢞ㈨ண⟬◊✲࡟ྥࡅ
࡚➨㸯ᅇ ⤒῭ᛶホ౯ᢏἲ㸦ࠖᰝㄞ↓㸧ࠗ௻
ᴗ఍ィ࠘➨ 59 ᕳ➨ 8 ྕࠊ2007 ᖺ 8 ᭶ࠊ
105-111 㡫ࠋ 
 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 㸰௳㸧 
 
① N. Shimizu ,A. Tamura , Y. Kato, 
J.Sakaguchi, and T. Kawai. 
“The Empirical Study of Capital Budgeting 
as Management Process: Evidence from a 
Survey of Manufacturing Firms”, The 31th 
Annual Congress of European Accounting 
Association, Erasmus University (Holland), 
2008, April25th. 
② ΎỈಙ໷ࠊຍⓏ㇏ࠊᆏཱྀ㡰ஓࠊἙྜ㝯἞ 
ࠕࣉࣟࢭࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡢタഛᢞ㈨ண
⟬ࠖࠊ᪥ᮏཎ౯ィ⟬◊✲Ꮫ఍ࠊ➨33ᅇ඲ᅜ኱
఍㸦៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫ㸧ࠊ2007ᖺ10᭶19᪥ 
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㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
 
ΎỈ ಙ໷㸦SHIMIZU NOBUMASA㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒῭Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸㸷㸮㸰㸯㸴㸮㸷㸲 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
 
ຍⓏ ㇏㸦KATO YUTAKA㸧 
  ⚄ᡞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࣭⤒ႠᏛ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸵㸮㸯㸯㸵㸷㸷㸱 
 
⏣ᮧ ᬗᏊ(TAMURA AKIKO) 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒῭Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸㸱㸮㸰㸶㸵㸶㸲㸯 
 
 Ლཎ Ṋஂ (KAJIWARA TAKEHISA) 
 ⚄ᡞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࣭⤒ႠᏛ◊✲⛉࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸㸱㸮㸰㸷㸰㸮㸶㸮 
 
 (3)㐃ᦠ◊✲⪅ 
 
ᆏཱྀ 㡰ஓ(SAKAGUCHI JUNYA) 
㛵す኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࣭఍ィ◊✲⛉࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸㸯㸮㸱㸴㸲㸴㸶㸷 
 
Ἑྜ 㝯἞(KAWAI TAKAHARU㸧 
᱈ᒣᏛ㝔኱Ꮫ࣭⤒ႠᏛ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸㸱㸮㸱㸴㸶㸱㸶㸴 
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